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Одним із першочергових чинників виходу вітчизняної економіки із кризи і 
підвищення рівня конкурентоспроможності об’єктів господарювання, держави та 
окремих регіонів є інноваційний розвиток вітчизняних підприємств. Інноваційну 
діяльність підприємств в Україні визначено в Законі України «Про інноваційну 
діяльність» . Вона спрямована на використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і сприяє випуску на ринок нових конкурентоздатних 
товарів та послуг. Основним завданням на сьогодні є дослідження всіх можливих 
шляхів активізації інноваційної діяльності, при цьому важлива роль належить 
використанню інструментів фінансового менеджменту. Для правильного 
розпоряджання коштами, що призначені для втілення у життя інноваційних проектів, 
кожному керівнику допоможуть знання основ управління фінансами. 
В активізації інноваційної діяльності суб’єкта велику роль відіграють 
інструменти фінансового менеджменту. Саме завдяки їм менеджер може розраховувати 
«фінансові сили» підприємства. Інструменти фінансового менеджменту дозволяють 
забезпечити розроблення та реалізацію фінансової політики, інформаційне 
забезпечення (складання і аналізування фінансової звітності), оцінювання 
інвестиційних та інноваційних проектів, формування «портфеля» інвестицій, поточне 
фінансове планування та прогнозування, управління грошовими потоками, управління 
прибутком, визначення вартості та  оптимізацію структури капіталу тощо. 
Саме знання та розуміння ролі і значення інструментів фінансового 
менеджменту в інноваційній діяльності підприємства дасть змогу більш комплексно 
підходити до її здійснення, реалізовувати заходи зі зменшення ризику неуспішності 
інноваційних проектів. 
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